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Donald Alter. New Faculty Member, Four·!-r Curricula 'Fugitive'• Return' by Su•an Gla1pell 
Recount• Varied Teaching Hi.tory Ruhn•• Are Releued Offer• 'Stream of Con•ciou1ne••' Idea 
--
~AXft-IOlboblalarJdo-
_ ... ot SI • \11 an lntfnotinalY 
- -.r-nd ID Ibo Deld ot - · 
- Hlo-r-nlD--
- . 
- .... LoWL DurlDir Ille - · 
- - - (« Ibo nc1'lat _,, Dr Al&a-lbroe IDUlol• 
~~-p lleWU~· 
ad wt\11 bla - ot ID 
-- a& ODIYUIUJ' lD 1• 
.... T-. wn ...-
Illa 11111& paolUcn In 
~--11utboaoan--
1ouio-ar111a--1D 
- """ lalllh& ID Klri:wood 
--
In llM. alt« a ,..... .. wart at Cl>-
- _,,Dr Alter ....... bla 
---- ...._ In w-o.o..--ror..,. 
,..... be -• io u.a oa1-,. ot 1111· 
.---wMn be ... Ill 
- ot praeUoe -.. lD Ibo 
b1R"'7 -D Tbrw ,_,. ID 
Ilda pooltloD ~ Dr Alt.ar'I 
11 .. - 11e ... -. 
prlndpal ot Ibo bllb - •• <lalrO 
""" •• OUl&Dd i.a _. Dr An« ~ ,...,,,_ 
10 -. Be .-hod Illa Pll D lD 
.._,. i... \be OalYUlltJ' .. ~
Tllo ....... bla - ... ""Ibo 
~ PoUUoa1 - lD Ibo 
..... """" IJI Alter • • 
- al Pbl Dolta - """ Pbl Alpba 'lbeta .. ~
Dr Alt« baa - -
- ""'° "-ll:al and -
- lie cap&alned Ula lootball and 
--aiaun.-Rlsb_ .......... _trvk_ Rand 
Mn. Al&lr baft ,lpellt '"9l'al ...amen 
Ill Ibo ... i.a -- lboJ ..... 
.. ~ -taln hlla. OO)ando, 
..., ..... PW tor .-. ume 
~--_,andMar· 
.., ..... ,..... . ..- -
_ _ _IO~Ulla 
Dean of Women Dean of Men 
BARBER AND BEAUTY SHOP 0-----.. ~-.-­
-a.n ... - ... ---·· -
-*7·•·--··-.. ·-----.. .... ... POa AriGIWIWIS ----~-- .......... C.T.GA~--· 
--·- ....... --........ ··-
Furste'sAutoSupply 
9QllPwLm• ... •• 
PHONEM 
-~- .... -
Reader'• R-.-1---'-°"'-'_.._ __ ,,_ __ .... __ •_• __ ~----------- cu.. wu lloSllll whm ......,. bap. 
"l"nlDU. M&euMr. and tna a -SU ftllelll wUl bokl l:ta ant --.ans of PIMd oo AD Oki ldWaa ol 1".w.. "'I 
-nmer-otou.,..>a.niftd lbo.-r llllo~ - la Iba ·rr aotr .• _, ... __ Of 
- lllJltlo - 'nalillaS - rttkl la - Jloll d- Ibo ,...ioua. bulldlas -.J - - aN Ibo · - Clarno" lmallJ led IO Ulll 
• la .. - onm. - la 111111 ....,._ lillbtr- ...... f-ed to lie - .., Ibo ,...,,, -- ..... -
Fidelia Fluhea 
- ......... - .. _,, Ibo oo&r.- of_llop_...._ bon. Of - Im- wW lie 
Ol ._ ~ _, Oal• Tllo -""'7 - a -ft.IJ -U.. -.uan of a - -1 A Tllo auLhar of lbt JalDa - -
...... - --· - -of,-......... ~. loratlon ---·ftllab - de L& bu ...... - -
- - - lloft a& Ibo Pini ., ..... Of 1bt fl'OlenlltJ - · UM1 ,_ lbt IWWIJ bu - wttb Ibo a_.i of OU · 0 ....,. T;._ 
- al Ibo - -. - a• ,_, lllpL II - - &nlDod offlOo lmw raldlas .....,.. u bon. One -Lion bu •-pod Ibo 
......... -- Ibo ......,_ lw an left 10 euf7 an lbt - work. - U>d offldonlll' U ........... orpm. ..... la lbt - Tho bO H Wal .... 
111o - of AN ...... la lbt - - ..... or & 1"tl OIO Oanalnl Of OU b- bopD IO -h D .,.)Ori&J Of II• _.. eltbtt u .. la -~ =u:. IO l6e - _, 
- ti ..._ llP - U>d -- """1111 Iba $1 """' !or thtlr ,_ U>d ,_ blll no -l c-~ 
- Clan .-.,, wbo ,lolal Ibo Well Wt fOW>d n"'.llft'IJ alt! 1111 !nm elopb&ng IO MlcUf Ml<>O _,. -...!. or ba" "°""' _,, rotl· la 0 ,_ - Of Rad -
-. • a - -,,_. ID - - Of blll - _,. .-.ouo dulJ tnll&ll•d and - drn&lal .,.,...,._.._ On11 "" or 
_- 11or --· - Ibo -· 10 11&1 oa a ¥1111. A UUlt - CblcalO U>d ll!Jr_.,.,..ld ba.. In· &hl'M -.O an la a -Uon IO Admlnn of DlrleJ or...,i. .... -· 
•• 1a ..- - ID tbo -· 11u& Ila& - ...,. weu - !or .._ lhetr n-r or rtp1WODiaU un at bal<ftr quuten Pldelto - llcul&rlJ Ibo_,., I.Milo - -
- OOllo9o Ol - dalllll - m - • la lbt 11&11 Ullo ,_..; IO Wf ...., b II& lo &ako. wlll flJld I& Ind- Ibo - ..... 
--- tor.-"""'-' -- -1 1 -. U•1 whleb t • ool· 
._ - A. - ,._ Ibo 11111 8poUlnc of - ft - On _, - Ol cl1Dnrr Ibo Pltahulb •fl<r t.dllns •- loctlotl of"""' - Of 0.- ._. 
- al Ibo - ...... ..-... ~ loP Ont - ,,_ Ibo - ,....,.., Hall ib1o -D 0 --= ..:'71n lbt ti.:..tnlarJ' ...- at ,.... mallJ of lbtm tU0D fNm Oollltn-
- la Ibo - ti - of ._. 1111 - be bl&cb·- ID U>d lbt...., otudeng ,._idad -ton - lhla i.cblDS -· ., - -
&ba Vlll...itr al ~ llr - lln- - Clapp, tiap forward - WU a - and "'!."'""" IO - II - _, bad 
._ .............. ._._and - ....-. - .... - tapb111Ucal4d ·old 11r11. . 
far U.. l:laolOI' ~ ~ ....... - - ,_ lo Oalllanlla A ..-1'1 air al m_,. - about ......... ,....., -
..._ Ibo -- - ,_,, I -- lbt rtiao al fr- lnluaUon daJ LloJd O•m.,h•n, •ho wu t-..i ' 
llr - II. - - ID - - Tl wu - lo tbo wbldl II ocbodttlod tor Tlw..S.J, ..-nt al Pldella - IJll'IDS, lo..,.. BRA01Nr. ~ 
- ,._ 
1111 
- - a1 t11o otnco a1 ~ 1o 1111 tbo ._ ..,,...._ •· Tbe old..:!!:'::.~'.:::!.; - 1o tum I.he J"*Uon ...., 1o - aaTlllC ~ m I 
- .. ~ """'1 ID 0..- alTDm ,,_, -- a .....,q IDS. but IL Ill lo bt I ,. II..,. ebt II worklJlC ...a botln U1 - r -
- "" .... - - ODI'- .. - al - .:...:.:.. '":.10 And· • daJ U>d - • ._..,, - l'lOd l::===========~ ~ ........ AD ........... ta.et .... •,1 • ~ • -:-...:=. :..J. Wm W Lnll\K W ODI ~ :ID~ al IDwa'W ._,.,.__ dur· Qe:-.Jr! !te:":!'. -.=: ~ ~ c:= ~ ..._ - ,_...,. wttb more tame mbould bl.Ye UM pn11. 
- 4""1 ... ...-,.. .. - ,_. ..., .... .... ..... clfonc7 Jlowiltftr, .,....,. m.mber ot Ure 
- - &.. ClllluUor. 1111 -· - blll - "' a - - Student Treaaurer cluJi 1o -- - In ...,....,.... • 
., - - ., uw Art Dt!Jut.- .._ .... - - .,. ,,_ - Fm" 1- Takea Oflice rlCular -" "' - an _, tbal 
- -- .... ._.._ .. ,_ m. _, u,.,. lo - - - for the job Iba - ti l'l&Umalllu' DlpM ID 
Art Ol Iba - ooa.o. Oaloa· " - Pl 1111 - 1w dldan want - Pln'"7 'II -- blo du· 
11-
.u ... i.-- _ .. _ 
Illa~ -~- .,.-.1a ... TCN-. 1-'t,U.u-n-.. tbll- Anewl'ldollllMl- .. 11 -
_...... ... tbll ..,_ Wiil lltif • --.._..'*'-.~a: J1o-~ 7'dd •• ., mta Udl tTf'Dlnl Mr &Uer, Dean ot 
,...... ..... .....,., ... ., ...... 
.,, ...___._. .. 
_,.___ ... ,...... _ 
- __. nloini 9W ':.... tbat - Ibo '""3 ...... ID· M•D. - - lut -1 buL -
- - ......... - °"'" . -- tboipllld· 1..-1o-wttbblll--
- Ol - -~ Pbl - -- ...... 10 .... an Ins al - an 0 lw all or·itlO~-:::lp~. _:._ ______ ~===========~ 
------ - -----.0o---'lllao-... l1 ........ __ .......,..... ..... -~- ,. .... ... - ---
....... - ................. --.. ~bounaltba-t'!'lwa-
------ - --lie--. - . ......- • - Poeb7 ~ F- Tbe ..__ .......... .,,  .. 1o11owa , 
ti - llr - al Ibo 9+.md 1 I• Pabliahecl n:•tuo _,.,,,_,.,and 
- ...,_.. ~ ... ~ • _,., 10:41-11:• ,_,., l.00· 
- - -  - • -- al •.• ,,..-,.,., ..... ,,_ 
- .. --.. -- .__ ......... .=a1of ___ _ 
-- - Clllllt lo • - .. .._ -.....· -
--.a-.- lbe - TM - ..... -' a.-- - bJ _,._. 
--· --' ... ---·--
111
:. Oall·-IM'a- ...... 11 .... 
- ..... ..--..::-=,::~~ .. --d-
...... ....:~:. .... - - ---1-----------,1  .~!.::, .... ~ ....... --.----· .... ~'! -.....--
... - ........ -- ......... -.•a--- -- ~.-..... 
... ..-....------ -----.. -
...--·-· _., .. -.:-... ::i: _, ___ ... 
-· := ---.. --.---......... - .. -·-
.. - -----
- -------
.. a..... .__.,. ••-
---. -----.. ,.., .. 
• 
GRAND OPENING! 
oftbe 
Ping Pong Club 
o.. ....... .,Olllep 
WmNF.SDAY NITE, SEPT. 19 
Ll8BT LVIHIB•, OOll..anOD &lrD DU1ID 
lafwmal Social EMertaillmeBt 
An Off.C-mpue .A......._.P._ 
....... 
-ENDRIU 
EleNn Letta men, Promilint Recraita 
Speed Throu,h Fnt Practice S.liona 
........... ., ....... llaterial 
hllla.t.,,...._; ........ . 
Will llelp 1'111 .,__ la U... 
.... -
~~ ...... 
KING BROTHERS 
llOOK 11 nAnomy nou 
TODAY (TUa) 01'1.1'-
KaF FRANCIS in "DR. MONICA" 
-
...... wnrraw J ... llVD 
-- -
,, 
TllAOBSR8 OOLLSOB NBWl!I 
National College Press Asaociation · I. Lookin1r Forwar~ I;FedeTal Emergency Relief Has Put 
Will Convene in Chicago October 11 _ Tm:SDAY -1 Additional Students in Every School 
Tba Ninth AnDU&I National Cell,.. Bo lin All A _ Band 10·@ a m PERA wort la enabllns many a col- decreaae ,.t In which ,... &can lo de-
Prea ....::auon conterenoe wt11 be W g eya ~e wome~~-~ -,.-;--~:-::::· 4 \o e ~ m: Iege sliudent to drive deprelllon to the cllne enrollment H i:>er ctnt or by 12$,-
beld In Chlcaco October 11-lt. Head- lnatalled on Sixth Pb! Sip. ,,,,_,,_, ______ ......... 7.15 p m. wall, tbrouah Its twofold p~ 1olooo ltudenta. The""'""" of • '11Ulab1A! 
~ for Che mteUnp are at the __ ndells -····-·--·--·-·--·~-7:30 p. m. l enable J'OWll' men and women to en'-tt jobs on collese C&Dl;''lb<lf ...i..c... fell ort 
B!lm&rck hotel. Sport Joven of the city wW be WEDNESDAY 1~0ei;:U:e:~Y m0~: =po.!::~ i !:~!e~ colleee towns autttted • aharp 
Att.enc:llnl' JournalJ.lta are to be ahown pleued with Ule announcement that Men·a OJ.ee Club ----·-·- 4:30 p. m. year 1 ugh 
eftl'Y oourt.eu at Ule meetlnp llnd four new Duct Pin Bowu.na Alleys THURSDA y · WlLh t.he PSRA. came the creaUon 
apect&l ftatw. are beinl planned for are be.l.na lnlialled on B1Xth .ueet next Oreb tra , PERA, ltrlpped of lt~ Snttt&Ied of numerous jobs on the campue, 
their enittS&lnmf:n~ Colonel Rufus c . door to the CIP8 Tbe aUe wbich ee -· .. ·--····----··--·1 ·00 p. m. , camou!lhfe. mean, Prderal Erner .;.n:y which even ln the days ot prosperity 
Dawes. president ot the Ch1cqo are t Lbe latest ·, will : wn j Players -···-··--... ······-·-···- ···7 :4.5 P· m. , Reuet AdminltuatJon. It oeated II had not been open. Too. in aome col-
World;'a Pair, bu extended to tb~ and 0 ted by 7.j-· and ~ ~ PRIDA Y fund for the purpc:19C of a.1d1ng stu- teaea went up the cry that undeeervtng 
membem of the NOPA an unprec:ed- Pac~~h&rles&.on ":: · · Band -·-... · .. ·--· .. -·-···-···-.....2:50 p. m. dents who oth:""rwlac could not enter litudenLI were obtainlna wort. One 
enc.ed welcome, otttttnc to them tree · · MONDAY ( colle:e. I t b a aovernment project,- m.ld-western coUege threatenl!d \.o 
- 1o the 1xpootUon around> dur- Bnmswtck Balke Collendtt CO. Kappa Delta Pl _ ....... _,, ____ 1 :ai> p. m. ano£her ot It.a alphabet.cal pollclea de- chllt Joba when " lh<>«>uah lnveat!p. 
tna Ute tenure of toe convention. A equipment will be used ucluaively at 1 Orchestra a·oo p m . tl"'nf'd to combat the rl.gers of depres- Loo revealed that 1tudenta not. ac-
complete pn:cram of evtnta la planned the new alleys and Ute. rqulatlon .. ·-·-.. ··--··-·--··· · · · 1 &ton. tuaUy ln need of wort were bein& ac-
tor each daJ of lhr mttttna. A tour number ol ten pins wtll be used. I . . • _ El students who have recelvCd relief c:ommodated. Studenta on the part Uzne 
of Chtcaco news plants. aUend&lloe ar Tile ne" eltabllshmenL will baye for Din1na Service la I under PF.RA aro acquainted wl<h only <'ll'Wl•Y<•<ht PfOlrlUJ1 muat be chooen 
~~:::SO:::~~=; !: :~:ea:,~=~ az!: Planned by Union .~:nc~~ ~~~=v~:1 ~~t ~u~: ::h~e :U~~ C::!; !eh~-:::~ 
oubllcat.lon dance, and a day at Pair It wW be lived up to to the letter, <Continued from Pale n 1 uona.1 Prcrram. more tl\an <M,000 teach- lmPOrtant factors In the selection. 
sn>unds. are out.standlnl fea&Uf'eS or 1 accordlna to the proprleiQrs. - ::'!.. '!'?!to :"-~1- ..._....,. ~--~'3Y"~· ....., ...... ~....;. :;;~i.:, ;.::--:. 
Ule three daJ procr&m. 'Ille~ openlnt. which la ached· hla duty to purl'.:bue food, mate out have taua:ht more Lhan 1.2$0,0QO pupils. have been succesatul 1n extend.in& aid 
Tbe National COllete Prea &MOCJ.a- uled for 7·30 Wednesday eet>t. 19 mentl! and see that all wort b donelThe relle.t antic 0.f t he PERA baa not •to anlJ those actually 1n need. 
Uoo ii by tar the J&rtest colleae news. will be a ~la all~ With 'foW' ~ properly by each helper. 'lbe ma.nacer I bet n aimed ajns l.Y at the col eges of 'I be PERA has been op-orattng for l'? ~per orpn.latloo ln the country. of ladles from t.be busineu: wome:n'S will receive room and board free at t)\e. the country. l t hlLs als1> embraced month Prom It have gro'Ml several 
OVer 100 01 me i~llli ~ii'~ CIUD, tacul iy m~nt ~ u.at;,~ Lair. Aoollcatloos for manaaer and ~~. ~h~~--T~. !t has not n~ir.;1.- unmenn ct n uwem-reue1. One meet-
jouru&ll throuabout the m.tion are en- of t.ne dty Uklnl' part in the opening cooks wUJbeaccfptedby boLhMr. Hel- cu "'"•" .. -- .... r " - --vn _ --!.'~~ :,--t ra_vnr '"'th .. i"..fU?'P-
roUed..- I match. 1Jer &Dd Vincent Kelty. The jobs will known as illiterates. A tctal of 5J:IQr '" ~l ,. Studenta' Ecluca.tlonal Pro""""...t 
In an effort to ~ ibe most The bowling alleys wW fum1ab em be given to men wbo best qualify for teachers have been maag-cd to In- On our own campua. toe atudent.s~~ 
repreeentaUve colleae newsp&per In the ploymenl to ten local men .; the pogfUons. jattuct lOO,OOO !l.!eb lnd! !dtl!lls.. enabled to ao to achool only because 
country. the Asloclatlon will sponaor a pin aette.rs and six youna ladles as About flfteen boys have requested re- At a cost cf $1.000.000 a month the at the PERA. t.ut yen aa s;:udents 
contest at. conventioo time. Leadin:J scose girls The pln ~tera wUl be aervatJons for dlnlnl service and about PERA bas enabled 75,000 youna: men enjoyed the same t>enema 
writers ~ staff members of Ohica&O • ten mdre can be accommodate t. Re· and women to conUnue their colltre !~§§§§§§§§§§;:] daW. WW ~ as iuci¥tz. ~ ~ pa.Jd :ZO per cent. In a.cco~ ~~ quests may be left at the ·Lair. wort. This money haa not been grant- I 
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ROGERS 
DRUG STORE 
Headquartera for 
Butman Kodaks 
Shealfer Pe111 and Pencils 
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OOllJIUTIOS 
Developing and Printing 
.FOUNTAIN llllVJOE 
S chool Books and Supplies 
INYART'S 
Brown~ shoe Store 
:,.11~ :...."'!.:::"·· - .-------------.! 
Band, Orchestra 
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- .. - ... - and Tban-
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